
















































































































27. 『産業組織論[新版]』 (新庄浩二編) (共著)　　　　　有斐閣ブックス　　2003年4月
28. 『環境を含む政策総合評価モデルの開発に関する調査・研究』 (研究代表)
大阪大学大学院国際公共政策研究科　　2003年5月








33. 『大阪経済・労働白書(平成16年版) - 「企業家精神と地域産業イノベーション」 -』
(監修)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府　　2004年10月














7. 「K.J.アローの組織論」　『岡山大学経済学会雑誌』第6巻第3 ・ 4号　1975年3月
8. ''The Japanese Computer Industry and Some Implications of Its Protective
Policy
School of Economic Studies Discussion Paper Series,




『岡山経済』財団法人岡山経済研究所Vol.7 No.81  1984年7月
11. 「21世紀の瀬戸内文化経済圏の展望」








15. Economic Effects of the Great Seto Bridge on Okayama Prefecture''




18. The Concept of Service and Definition of 'Servicialization'"






21. "Statistical Methods of Measuring Quantity and Quality of Service Products"
Osaka Economic Papers Vol.42 No.l・2　1992年9月
22. -A Theory of the Evolutionary Process of Economic Zone






Discussion Papers In Economics And Business, Faculty of
Economics and Osaka School of International Public Policy,
Osaka University No.96-03　1996年4月
26. 「新しい競争:組織と市場のダイナミズム」
『大阪大学経済学』 Vol.46 No.3 pp.1-23　1997年1月
27. 「熊谷先生の拓かれたもの、残されたもの」
『国際公共政策研究』 1 (1) pp.201-210　1997年3月
28. 「都市規模とごみ排出傾向の実証分析」 (共著)
Discussion Papers In Economics And Business, Faculty of
Economics and Osaka School of International Public Policy,
Osaka University No.98-05　1998年7月
29. 「日本産業の構造変革」
Discussion Papers In五conomics And Business, Faculty of








Discussion Papers In Economics And Business, Graduate School








Discussion Papers In Economics And Business, Graduate School




Discussion Papers In Economics And Business, Graduate School
of Economics and Osaka School of International Public Policy,
Osaka University No.00-20
37. 「現地調達率と現地市場」 (共著)
Discussion Papers In Economics And Business, Graduate School







Discussion Papers In Economics And Business, Graduate School




Discussion Papers In Economics And Business, Graduate School
of Economics and Osaka School of International Public Policy,
Osaka University No.02-19　　2002年11月
41. 「岡山LRTの導入に関する公共サービス供給のあり方」 (共著)
Discussion Papers In Economics And Business, Graduate School









Discussion Papers ln Economics And Business, Graduate School
of Economics and Osaka School of International Public Policy,
Osaka University No.04-17　　2004年9月
45. Environmental Kuznets Curve on Country Level: Evidence from China一一(共著)
Discussion Papers ln Economics And Business, Graduate School




47. Economic Analysis of ASEAN Free Trade Area; By a Country Panel Datal-
(共著)
Discussion Papers in Economics and Business, Graduate School
of Economics and Osaka School of International Public Policy,
Osaka University No.05-12　　2005年5月
5. Is Individual Environmental Consciousness One of the Determinants in
Transport Mode Choice? " (共著)
Discussion Papers In Economics and Business Graduate School


















































































37. 『新たな地域主権の確立に向けて～関西連合(KANNSAI UNION, KU)の創没～』
21世紀の関西を考える全　開西経済再生シナリオ検討チーム　2000年7月
38. 『播磨・北摂地域連携整備計画調査報告書』　　国土庁大都市圏整備局　2000年12月
39. 『池田市地域省エネルギービジョン初期段階調査報告書』 (監修)
池田市　　2001年3月
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40. 『播磨・北摂地域連携整備計画調査報告書』　　国土庁大都市圏整備局　　2002年3月
41. 『播磨・北摂地域連携整備計画調査報告書』
国土交通省・地域整備局、経済産業省、近畿経済産業局、
Eg土交通省・近畿地方整備局、国土交通省・近畿運輸局　　2002年3月
42. 『播磨・北摂地域連携整備計画調査報告書』
国土交通省、都市・地域整備局　　2002年3月
43. 『播磨・北摂地域連携整備基本計画調査報告書』 (監修)
経済産業省、近畿経済産業局　　2002年3月
44. 『東アジアとの新産業ネットワーク構築調査報告書』 (監修)
財団法人関西社会経済研究所　　2003年3月
45. 『伊丹市都市計画マスタープラン2004-都市計画に関する基本的な方針-』
伊丹市　　2004年5月
46. 『ディスプレイ産業から見る中国との新しい分業・補完関係の構築について』
財団法人関西社会経済研究所　　2005年7月
Ⅳ　翻訳等
1.カール・ケイゼン、ドナルド・F・ターナー著『反トラスト政策一経済的および法的分
・析-』 (根岸哲と共同翻訳)　　　　　　　　神戸大学経済経営研究所　1988年12月
2. 『中学社会』 (共著)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪書籍　1994年2月
Ⅴ　書評
1.馬場正雄著『反独占の経済学』　　　大阪大学経済学第24巻第4号抜刷　1975年3月
2.中村良平著『いま都市が選ばれる一競争と提携の時代へ-』
岡山大学経済学会雑誌Vol.28 No.2　1996年8月
Ⅵ　エッセイ・シンポジウム等
1.テレビ特別番組「瀬戸大橋時代を創る」 (企画・製作協力)
山陽放送1982年4月　4983年3月　毎週放映
2. 「どう迎える瀬戸大橋時代」　　　　　　　　　　　　『山陽新聞』　1983年1月1日
3. 「83年交通シンポジウム　-瀬戸大橋時代に向けて-」
『山陽新聞』　1983年1月29日
4. 「脱岡山の発想を持て」　　　　　　　　『瀬戸内海経済レポート』　1983年1月
5. 「地方の時代への課題」　　『かけ橋』 No.13本州四国連絡橋公団　1984年4月
橋本介三教授　略歴・主要著作目録
6. 「山陽新聞85松下政経塾フォーラム　-地域の個性化を-」
『山陽新聞』
7. 「都市活性化への道」　　　　　　　　　　　　　　『山陽新聞』
8. 「独自の研究開発拠点を」　　　　　　　　　　　　『山陽新聞』
9. 「バランスある経済を一成果ではじめた都市づくり-」
『山陽新聞』
10. 「積極的に大橋活用」　　　　　　　　　　　　　　『山陽新聞』
11. 「中四国一体で卸再編」　　　　　　　　　　　　『日経流通新聞』
12. 「岡山地区における交通環境の変化と地域開発」　　『交通新聞』
13. 「産業構造はどう変わるか」
14. 「岡山商工会議所　創立110周年」
『瀬戸内海経済レポート』
『山陽新聞』
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1985年3月
1986年1月1日
1987年1月1日
1987年7月2日
1987年7月10日
1988年1月16日
1988年2月18日
1989年4月
1989年10月20日
15. 「瀬戸内新時代の行く手が見えてきた」
『ラ・シャンブル』岡山商工会議所　1989年10月
16. 「大連で考えたこと」
『産業活性化ニュース』財団法人関西産業活性化センターNo.9　1993年9月
17. 「瀬戸内・西日本広域圏の形成と地域連携(9)」
『日刊建設工業新聞』　1994年5月18日
18. 「常識の非常識」 『財団法人関西産業活性化ニュース』
財団法人関西産業活性化センターNo.139　1999年6月
19. 「関西広域連携協議会に期待することは、各府県の個性を生かした政策の展開」
『オール関西』第16巻第7号通巻293号PP.35-36　1999年10月
20. 「地球温暖化防止条約は守れるか」　　　　　　『大阪日日新聞』　2002年7月19日
21. 「構造改革って何?」　　　　　　　　　　　　『大阪日日新聞』　2002年10月25日
22. 「巻頭エッセイ　もっと自然に、もっと美しく、しなやかなエコライフを」
『いけだエコジャーナル』第5号夏号　　2002年8月
23. 「この国のかたち」　　　　　　　　　　　　　『大阪日日新聞』　2003年2月7日
24. 「第14回OFC講演会　地域クラスターの変革と企業経営のあり方」
『OFC NEWSLETTER』大阪大学大学院経済学研究科・経済学部OFC　　2004年3月
25. 「スポットインタビュー」　　　　　　　　　　　『大阪日日新聞』　2004年7月16日
26. 「グローバル生産拠点としての関西再生と未来像」
『日本経済新聞』　2004年12月12日
27. 「大阪経済、本当に適応力がある?」　　　『産業能率』 Vol.578　　2005年5月
